




Gaál Botond professzor születése révén büszkén vallja magát bereginek, nevelte-
tése révén Szatmárhoz kötôdik, akit a Debreceni Református Kollégium szellemi, 
lelki, tudományos és teológiai öröksége ízig-vérig megtöltött „debreceniséggel”. 
Ez az ôt lenyûgözô közeg lett saját kibontakozásának tere is.1
Gaál Botond 1946. március 27-én született Vámosatyán, majd Nagydoboson, 
Nagyecseden és Mátészalkán nevelkedett (1952–1960). Lelkészgyermekként ke -
rült a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, ahol 1964-ben érettségi-
zett. Matematika–fizika szakos tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tu -
dományegyetemen szerezte (1965–1970), majd ezt követôen, 1987-ig egykori Alma 
Materének a tanára lett. Munkája mellett végezte el a Debreceni Református 
Teológiai Akadémia nappali tagozatát (1971–1976). Ezt követôen egy tanévet töl-
tött ösztöndíjas diáként az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultásán, majd haza-
térve református lelkészi oklevelet szerzett.
Már fiatal tanárként egykori gimnáziumának az igazgatóhelyettese (1974–
1982) lett, majd az 1982–1987 közötti években az igazgatója volt. Törekvéseit az 
ôsi iskola Orando et laborando jelmondata határozta meg.2
Számos közegyházi tisztsége mellett tíz éven át ô volt a Debreceni Refor-
mátus Kollégium fôigazgató-helyettese (1977–1987), 1987–1991 között pedig a fô - 
igazgatója. 
Doktori fokozatát 1985-ben szerezte a rendszeres teológiai tudományokból 
summa cum laude minôsítéssel a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 
Disszertációjának címe: Tér, idô és az Ige – Az opus salutis vizsgálata, különös tekin-
tettel Thomas F. Torrance teológiájára.
1 „Számomra, mint aki kisdiák koromtól fogva a Debreceni Kollégium falai között ne -
velkedtem és ott dolgozom ma is, az évszázadok hitvallásos tételeinek történelmi verete meghatá-
rozza a jövôlátásomat. A 16. századi Méliusz Juhász Pétertôl, a »magyar Kálvintól« egyszer s 
mindenkorra megtanultam és magamévá tettem az ô hármas örökségét: a hitvallásos elkötelezett-
séget, a tudományos nyitottságot és az egész népért, benne az egyházért végzendô felelôs szolgá - 
lati indulatát. De a 17. századi puritánusok szemlélete is belém ivódott, és tulajdonképpen a mai 
hitéletünk is ugyanazon az ôsi fán nôtt, amely a biblicitást, az életszentség követelményét és az 
egyház közéleti felelôsségét termette gyümölcsként.” (Gaál B.: A laboratóriumok és oratóriumok 
szemléletformáló ereje, In: Teológia a reménység örömében. Tanulmányok dr. Szathmáry 
Sándor tiszteletére, Budapest, 1999, 76.) 
2 Gaál Botond: Betekintés iskolánk 449. és 450. tanévének munkájába, In: uô (szerk.): 
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1986/87–1987/88. iskolai 
évrôl. Jubileumi kiadás 1538–1988, Debrecen 1988, 9. 
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1987-ben lett a Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai Tanszékének ren-
des tanára. Kétszer töltötte be a dékáni tisztet (1988/89 és 1994/95), és három éven 
át dolgozott prodékánként.
Az 1994/95. tanévben a Debreceni Universitas Egyesülés Igazgatótanácsának 
elnökévé választották, 1993 és 1999 között pedig az MTA Debreceni Akadémiai 
Bizottságának fôtitkárává választották. 1998. január 1-tôl három évre elnyerte a 
Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 
2000-ben szaktárgyából habilitált és megszerezte az egyetemi magántanári 
címet a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen. 2008-ban, vallástudo-
mányból elsôként, a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) címet is el -
nyerte.
Gaál Botond tudományszervezô munkáját egyrészt a DRHE Doktori Isko-
lájának vezetôjeként és a Doktori Tanács elnökeként, másrészt jelentôs tudomá-
nyos testületek tagjaként fejtette ki. Tagja többek között a Református Egyház 
Doktorok Kollégiumának (1985–), a Princetoni Center of Theological Inquiry-
nak (USA, 1991–) és a Debreceni Szemle Kuratóriumának (1993–). Tanácsadó 
tagja a Magyar Felsôoktatás szerkesztôségének (1995–), külsô tagja a Polányi 
Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaságnak (1990–) és elnökségi tagja a Magyar 
Professzorok Világtanácsának (2000–). Tagja volt a European Society for the Study 
of Science and Theology (ESSSAT) társaságnak és Tudományos Tanácsának 
(1994–2002), tiszteletbeli tagja volt az American Scientific Affiliationnak (1992–
93), és külsô tagja a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsának (2004–2007). Bírája 
volt a Heidelbergi Egyetem Templeton Doktori Programjának (2006–2009), és 
éveken át vezette elnökként a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 
Kuratóriumát (1995–1999). Ô az elnöke a Debreceni Magyar–Zsidó Tudomá - 
nyos és Kulturális Társaságnak (1997–), és alelnöke az Országos Doktori Tanács-
nak (2008–).
Gaál Botond kutatómunkájának egyik súlypontja a keresztyén teológia és 
a kortárs természettudományok kapcsolata. Ennek eredôjérôl így vall: „Nekem 
megadatott az a kiváltság, hogy ösztöndíjas hallgatóként Thomas F. Torrance professzor-
nak, az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultása Templeton-díjas – akkor még aktív – 
tanárának tanítványi köréhez tartozhattam. Torrance gyakran megosztotta gondolatait 
Polányi Mihállyal, kérdéseit megbeszélte volt tanárával, Karl Barth-tal, és állandó kap-
csolatban volt a legjobb fizikusokkal, matematikusokkal. A tudománymûvelésnek ez a 
módja számomra is minta lett. – Torrance-tól megtanulhattam azt is, hogyan kell értel-
mezni a keresztyén teológiában és az egzakt tudományokban a mindenség kontingens ter - 
mészetû szemléletét. Amikor ennek a szemléletnek az érvényességét mélyebben megvizs-
gáltam a matematika, a fizika, a filozófia és a teológia néhány területén, akkor láthattam, 
hogy az ész igazsága és a világ valósága közötti kapcsolat föltárásában a kontingenciá-
nak tényleg alapvetô jelentôsége van. Torrance professzor ebben jelentôsen formálta gon-
dolkodásomat.”3
3 Gaál Botond: Az ész igazsága és a világ valósága, Debrecen, 2003, 12–13. 
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Ilyen gondolati háttérrel hozta létre a DRHE-n Gaál Botond 1993-ban a 
Hatvani István Teológiai Kutatóközpontot az egzakt tudományok és a teológia 
kapcsolatának vizsgálatára, valamint a kutatóközpont szervezésében még ugyan-
abban az évben megindította kiemelkedô természettudósok, filozófusok és teoló-
gusok biannuális, ökumenikus és interdiszciplináris találkozóját, a kétévenként 
rendezett Tudomány és Teológia Konferenciát. Az országosan is jó hírnévnek ör -
vendô találkozók eredményeit konferenciakötetek sora ôrzi. Eddig kilenc kötet 
jelent meg. Ô írta a Kálvin ébresztése (2010), a Kis tanszékbôl nagy egyetem (2012) és 
A természettudományok oktatása és mûvelése a Debreceni Kollégiumban (2012) címû 
könyveket. Az elsô kötet bôvített változata megjelent angolul Awakenings as inspired 
by John Calvin címmel 2017-ben a Reformáció 500 éves évfordulójára. Ugyancsak 
a reformáció jubileumi évében adta közre „A reformáció lényege – Újkori modellvál-
tás a keresztyén gondolkodás történetében” címû munkáját. 
Gaál Botond termékeny író, publicista: 15 magyar és angol nyelvû könyve, 
több mint 120 lektorált tanulmánya és közel 200 egyéb közleménye, cikke je - 
lent meg. 
Gaál professzor számos tudományos konferencia elôadója volt Hollandiá - 
ban, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Romániában, az USA-ban, Ka - 
nadában, Dél-Koreában, Tajvanon, a Dél-Afrikai Köztársaságban és Angliában. 
E nagy ívû „határátlépések” mellett mindig fontosnak tartotta azonban azt is, 
hogy a Felvidéken, Erdélyben, a Partiumban vagy Kárpátalján szolgálja igehir de-
tôként vagy elôadóként a határon túli magyar reformátusságot, tanítsa presbiter-
társait saját gyülekezetében, vagy elôadásaival segítse a Református Nôszövetség 
munkáját. Munkatársai, tanítványai és tisztelôi 65. születésnapján ünnepi kötet 
megjelentetésével tisztelték meg.4 
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